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PadaEra globalisasi-saatini, mahasiswas ngatmembutuhkanpemakaian






(44,44%),dan pantat (44,44%).Pada umumnyaperkuliahanmahasiswa



























































































































































bekerja biasanya respondenmenempatkankertas kerja pada satu
sisi/permukaantertentusecaraternsmenerus,sedangkanlayarmonitor
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ergonomis(www.elektroindonesia.com.2005).Penempatanmonitoryang
rendah,kursiyangrendah,ataukursiyangtinggidenganmonitoryangrendah,
menyebabkanpostur kerja dimana kepala, leher dan trunk maju
(membungkuk).Selainitu, 66,3%respondenmemilikidesainkursiyang
sandarannyatidakmenopangpunggungyanglebihrendah(lumbararea)
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Sebaiknyajarak layarmonitordenganmatasekitar40 cm-50cm,
mengaturketinggianmonitorsehinggasudutpenglihatanberkisar10°-
20°,danukuranmejakursidisesuaikan.
Menggunakankacafilteruntuklayarmonitor.
Memilih kursiyangsandaranpunggungnyabisamenopangdaerah
lumbar.
Sering-seringmenggerakkantubuh(melakukanperegangan)untuk
mengurangiketeganganpadaotot-otot.
Perlumenerapkandudukdinamis(mengubahposisipadasaatduduk).
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